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Joonas Kesäniemi on aloittanut elokuun alussa verkkopalvelut-yksikkössä
tietojärjestelmäasiantuntijana. Hän siirtyi tehtävään Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskuksesta,
jossa työskenteli sovellussuunnittelijana. Ensimmäisten työviikkojen aikana Joonas on osoittanut
olevansa varsinainen ideapankki: perehdytyskäynneillä kampuskirjastoihin syntyi heti useita
mielenkiintoisia kehitysehdotuksia ja keskusteluita. Haastattelussa kävi ilmi, että hänellä on myös
mielenkiintoinen harrastus, josta lopuksi tarjotaan pieni maistiainenkin!
Mitä nykyiseen työnkuvaasi kuuluu?
Kirjaston digitaalisiin arkistoihin liittyvä tekninen ylläpito ja kehitys ovat tällä hetkellä yksinään
minun vastuullani. Työ on ennalta tuttua, sillä työskentelin täysin vastaavien järjestelmien kanssa
Jyväskylän yliopistossa.
Digitaalisen arkistojen lisäksi tuleviin tehtäviini kuuluu ainakin kirjaston uuden palvelusivuston
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä verkkopalveluiden muiden asiantuntijoiden kanssa. Olen
kiinnostunut tietojärjestelmien kehittämisestä erittäin laajalla skaalalla, joten onnistun
todennäköisesti laittamaan näppini myös muihin kirjastoa koskeviin kehitysprojekteihin.
Mitä uutta uskot tuovasi verkkopalvelutiimiin?
Minun taustani kirjastoalalta on lähinnä kirjaston käyttäjän näkökulmasta. Edellisessä työpaikassani
tein kuitenkin tiiviisti yhteystyötä yliopiston kirjaston kanssa, joten alan kiemurat, prosessit ja
termistöt eivät ole enää aivan tuntemattomia. Minulla on siis kokemusta kirjaston ja
tietotekniikkapalveluiden rajapinnassa toimimisesta. Tämä on mielestäni erinomainen lähtökohta
ryhtyä kehittämään kirjaston tietojärjestelmiä ja palveluita nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin.
Miltä muutto Helsinkiin on tuntunut?
Muutto on tuntunut todella hyvältä. Suurin osa opiskeluaikojen kavereista asuu nykyään
Helsingissä, joten kaveripiiri on ollut valmis ensimmäisestä päivästä lähtien. Keskustan kuhina ja
urbaani äänimaailma saa hymyn huulille, ja odotan innolla tutustumista pääkaupungin
monimuotoiseen kulttuuritarjontaan.
Mitä harrastat ja kuinka rentoudut vapaa-ajallasi?
Ainut harrastukseksi luokiteltavissa oleva vapaa-ajanviettotapani on elokuvat. Elokuvien katselu
liittyy rentoutumispuoleen ja monesti ahmin rainoja genreen, alkuperämaahan tai näyttelijöihin
katsomatta.  Elokuva toimii mielestäni edelleen parhaiten suurelta valkokankaalta, joten tulen
todennäköisesti kuluttamaan pääkaupunkiseudun eri elokuvateattereiden penkkejä kohtuullisen
tasaisella tahdilla.
Vähemman rentouttava, mutta sitäkin antoisampi puoli elokuvaharrastustani on omien
lyhytelokuvien tekeminen. Tämäkin puoli toivottasti helpottuu Helsinkiin muuton seurauksena, kun
kameran eteen halajavia kavereita löytyy lähempää.
Olen sitä mieltä, että jokaisen indie-elokuvantekijän ”portfoliosta” on löydyttävä vähintäänkin yksi
Zombie-elokuva. Tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan) pääsee tarkastamaan meidän
työryhmämme näkemyksen kyseisetä genrestä.
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